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郡国の統計を指します。これを再整理した研究として、Bielenstein Hans,“The Census of China 






































































































































































































































































































ンス革命を 5 年間やり、その後、日本とアジアを中心にしたところを 10 年やっていく中で、公






















































































































今年度の成果につきましては、来年 3 月に刊行される『年報』第 5 号に掲載する予定です。『年
報』は、専修大学生田校舎で配布をしておりますので、ご活用ください。また、本学ホームペー
ジの「リポジトリ」からもダウンロードが可能です。また、専修大学では毎年秋に「歴史を紐と
く」などの公開講座を実施しておりますので、そのような機会に入手していただければと思いま
す。
本日は長時間にわたり、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。
【了】
